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A Oecologia Australis publica artigos que são de livre acesso e sem custo aos autores.  
Nos últimos dois anos, a Oecologia Australis passou por mudanças significativas em seu 
corpo editorial, estrutura e desenvolvimento como revista científica.  
O corpo editorial da revista foi diversificado com a adesão de novos editores 
associados de sub-áreas diversas e novos editores técnicos. A incorporação de novos editores 
associados tem sido feita por meio de seleção aberta a candidatos de todo o Brasil. Como 
resultado, o corpo editorial atual é composto predominantemente por jovens doutores de 
universidades brasileiras (https://revistas.ufrj.br/index.php/oa/about/editorialTeam).  
Com relação à  estrutura da revista, foram criados os cargos de Vice Editor-chefe 
(Deputy Editor-in-Chief) e Editor Gráfico. Enquanto o Vice Editor-chefe  auxiliará o Editor-
chefe na definição e acompanhamento das metas da revista para os próximos anos, o editor 
gráfico atuará na diagramação dos manuscritos para publicação. Adicionalmente, a Oecologia 
Australis teve o seu sistema de submissões eletrônicas atualizado e agora se encontra 
hospedada no portal da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(https://revistas.ufrj.br/index.php/oa/index). Estas alterações vão garantir que os custos de 
manutenção da revista sejam significativamente reduzidos, permitindo que no ano de 2018 os 
autores continuem a ter seus artigos publicados sem custo. 
Em termos de desenvolvimento como revista científica, em 2017 a Oecologia 
Australis ascendeu para Qualis-Capes B3 na área de Biodiversidade e para B1 na Área de 
Ciências Ambientais. A revista também foi indexada em novas bases científicas, como a 
Zoological Record, Biological Abstracts e BIOSIS Previews.  
Em 2018, com a Dra. Ana Cláudia Delciellos como Editora-Chefe, continuaremos 
trabalhando com o objetivo de tornar a revista uma referência na grande área da Ecologia e 
afins e um exemplo para a disseminação do conhecimento científico.  
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